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TYÖTAISTELUT 1986, 3.neljännes
TYÖTAISTELUT NELJÄNNEKSITTÄIN 
VUONNA 1985 JA KOLMELLA ENSIMMÄI­
SELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1986
I II III IV I II III
TYÖTAISTELUKIN OSALLISTUNEET TYÖNTE­
KIJÄT NELJÄNNEKSITTÄIN VUONNA 1985 JA 
KOLMELLA ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 
VUONNA 1986
TYÖTAISTELUISSA MENETETYT TYÖPÄIVÄT NELJÄNNEKSITTÄIN VUONNA 1985 JA KOLMELLA 
ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1986
1985 I NELJ. 15 800 työpv. 1986 I NELJ. 406 400 työpv.
II NELJ. 56 200 työpv. II NELJ. 2,4 miljoonaa työpv
III NELJ. 25 200 työpv. III NELJ. 8 400 työpv.
IV NELJ. 77 100 työpv.
ïïfastokfcjasto
%afistikbibliotekp
Tilastokeskuksen laskemien alustavien tietojen mukaan käytiin 
maassamme vuoden 1986 kolmannella neljänneksellä yhteensä 106 
työtaistelua. Niihin osallistuneita työntekijöitä oli kaik­
kiaan 13 400 ja menetettyjä työpäiviä kertyi yli 8 400 työpäi­
vää. Verrattaessa viime vuoden kolmannen neljänneksen työtais- 
telulukuja vuoden 1985 vastaavaan neljänneksen lukuihin vähe­
nivät työtaistelut 40:11ä työtaistelulla, työtaisteluihin 
osallistuneiden työntekijöiden määrä väheni alle puoleen ja 
työtaistelupäivät vähenivät yhteen kolmasosaan.
Vuoden 1986 vilkkaan työtaistelukevään jälkeen tilanne työpai­
koilla rauhoittui ko. vuoden kolmannella neljänneksellä. Hei­
näkuu tyypillisenä kesälomakuukautena oli erittäin rauhalli­
nen, yhteensä 10 työtaistelua. Elo-syyskuussa oli havaittavis­
sa pientä työtaistelujen määrän kasvua, niinpä syyskuussa käy­
tiin jo 65 työtaistelua.
Alueellisesti eniten työtaisteluja, niihin osallistuneita 
työntekijöitä samoinkuin menetettyjä työtunteja vuoden 1986 
kolmannella neljänneksellä oli Turun ja Porin läänissä. Sitten 
seurasivat Hämeen ja Uudenmaan läänit.
Lähes kaikki työtaistelut, 94 %, viime vuoden kolmannella 
neljänneksellä käytiin teollisuudessa ja siellä kulkuneuvojen 
valmistuksessa, missä oli myös eniten työtaisteluihin osallis­
tuneita työntekijöitä ja menetettyjä työtunteja. Kaikki ko. 
neljänneksen työtaistelut olivat pieniä ja kestoltaan lyhytai­
kaisia, niinpä työtuntimenetykset muodostuivat keskimääräistä 
pienemmiksi.
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1. Työtaistelut heinäkuussa 1986
Työtaisteluiden ajoittuminen 
heinäkuussa
Työtais­
telulta
Toimi - 
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet Ja päättyneet 10 10 1 310 11 040 ä76 030
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 10 10 1 310 11 040 476 030
Toimiala!) Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teol1i suus
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 20 - -
Puutavaran paitsi puukalustei­
den valmistus 1 1 70 300 9 710
Graafinen tuotanto, kustannustoi-
minta 1 1 40 280 10 380
Kumituotteiden valmistus 
Raudan, teräksen ja ferroseosten
1 1 270 2 080 60 320
valmistus 1 1 20 110 5 000
Koneiden valmistus 1 1 20 80 2 700
Kulkuneuvojen valmistus 4 4 870 8 190 387 920
Yhteensä 10 10 1 310 11 040 476 030
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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2. Työtaistelut elokuussa 1936
Työtaistelujen ajoittuminen 
elokuussa
Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet Ja päättyneet 31 31 3 550 15 120 53ä 150
Alkaneet - - - • - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - .
Yhteensä 31 31 3 550 15 120 534 150
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 100 1 000 30 000
Juomien valmi tus 1 1 10 50 1 660 ,
Tupakkatuotteiden 
valmistus . 1 1 120 410 13 250
Tekstiilien valmistus 3 3 40 180 6 710
Massan, paperin ja paperituott. 
valmistus 3 3 130 600 20 800
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 1 1 260 2 080 67 000
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 1 1 40 70 3 000
Metallituotteiden valmistus 2 2 90 880 30 090
Koneiden valmistus 5 5 380 2 020 68 000
Sähköteknisten tuotteiden valmi st.. 1 1 30 100 3 060
Kulkuneuvojen valmistus 12 12 2 350 7 730 290 580
Yhteensä 31 31 3 550 15 120 534 150
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
3. Työtaistelut syyskuussa 1986
Työtaisteluiden ajoittuminen 
syyskuussa
Työtais- 
teluita
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 65 65 8 550 41 290 1 500 300
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 65 65 8 550 41 290 1 500 300
Toimi alaD Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teol1i suus 59 59 8 460 40 850 1 484 030
Elintarvikkeiden valmistus 3 3 500 3 600 99 450
Tekstiilien valmistus 1 1 20 90 3 900
Massan, paperin ja paperituot- 1 1 20 50 1 470
teiden valmistus 3 3 110 520 15 240
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmi stus 5 5 210 1 180 49 240
Muiden metallien valmistus 2 2 90 330 11 830
Metallituotteiden valmistus 1 1 150 150 4 500
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
15 15 2 900 18 440 597 970
valmi stus 2 2 670 5 320 192 430
Kulkuneuvojen valmistus 27 27 3 810 11 220 509 470
Rakennustoiminta
Talonrakennustoimi nta 2 2 30 150 7 040
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 4 4 60 290 9 230
Yhteensä 65 65 8 550 41 290 1 500 300
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaistelut kuukausina VII-IX ja III neljänneksellä 1986
Kuu­
kausi
Työtaisteluiden 
ajoittumi nen 
kuukausittain
Työtai s- 
teluita
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja 
päättyneet 10 10 1 310 11 040 476 030
Alkaneet - - - - -
VII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 10 10 1 310 11 040 476 030
Alkaneet ja 
päättyneet 31 31 3 550 15 120 534 150
Alkaneet - - - - -
VIII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 31 31 3 550 15 120 534 150
Alkaneet ja
päättyneet 65 65 8 550 41 290 1 500 300
Alkaneet - - - - -
IX Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 65 65 8 550 41 290 1 500 300
III Neljännes’ 106 106 13 410 67 450 2 510 480
5. Työtaistelut lääneittäin III neljänneksellä 1986
Lääni Työtais- 
teluita
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
tunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 22 22 2 250 17 020 622 660
Turun ja Porin lääni 39 39 6 490 23 370 1 019 680
Hämeen lääni 17 17 3 440 20 210 629 160
Kymen lääni 7 7 330 1 990 61 620
Mikkelin lääni 2 2 40 210 6 600
Pohjois-Karjalan lääni 1 1 150 1 230 45 660
Kuopion lääni 2 2 50 270 11 200
Keski-Suomen lääni 2 2 130 1 020 32 550
Vaasan lääni 3 3 220 410 12 610
Oulun lääni 8 8 290 1 650 65 240
Lapin lääni 3 3 20 70 3 500
Ahvenanmaa " " - - -
Koko maa 106 106 13 410 67 450 2 510 480
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6. Työtaistelut toimialoittain III neljänneksellä 1986
Toimiala Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
. . __  __ ______  _ .________ ... .. .... ....... .
mk
Teollisuus 100 100 13 320 67 020 2 494 210
Elintarvikkeiden valmistus 5 5 620 4 600 129 450
Juomien valmistus 1 1 10 50 1 660
Tupakkatuotteiden valmistus 1 1 120 400 13 250
Tekstiilien valmistus 4 4 70 280 10 610
Puutavaran, paitsi puukalus­
teiden valmistus 1 1 70 t 300 9 710
Massan, paperin Ja paperi­
tuotteiden valmistus 6 6 240 1 120 36 040
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta 1 1 40 280 10 380
Kumituotteiden valmistus 1 1 270 2 080 60 320
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 1 1 260 2 080 67 000
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 7 7 270 1 360 57 240
Muiden metallien valmistus 2 2 90 330 11 830
Metallituotteiden valmistus 3 3 230 1 030 34 590
Koneiden valmistus 21 21 3 310 20 530 668 670
Sähköteknisten tuotteiden 
valmi stus 3 3 700 5 420 195 490
Kulkuneuvojen valmistus 43 43 7 020 27 150 1 187 970
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 2 2 30 150 7 040
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­
taiset palvelukset 
Kotitalouksia palveleva toiminta 4 4 60 290 9 230
Yhteensä 106 106 13 410 67 450 2 510 480
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